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[ 摘 要] 0加入WTO 近四年里 , 中国服务贸易飞速发展 , 但是与世界服务贸易发展相比 , 仍存在很大差距。本文在
简要介绍我国服务贸易最新发展情况的基础上 , 对我国的服务贸易竞争力进行了整体和具体的分析 , 揭示了我国服务贸易
发展过程中存在的一些问题 , 最后对此现状提出对策。
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20世纪90年代以来 , 随着世界经济结构的调整和世界经
济一体化的发展 , 以及第三产业的发展 , 服务贸易①以年均
接近20%的速度 迅 猛 发 展 , 远 远 超 过 了 货 物 贸 易 的 发 展 速
度 , 逐渐成为国际贸易中的重要组成部分。2004年,以美国为








2005年上半年 , 在国际和国内经济增长强劲 、国 内 货 物
贸易高速发展的大环境下, 推动了中国对外服务贸易的加速
发展 , 服务出口增速明显高于服务进口。其中 , 电影音像、广
告宣传、咨询等出口规模大幅上 升 , 同 比 ( 下 同 ) 增 长35%以
上。随着我国服务贸易市场开放度的不断提高 , 进口规模也
实 现 大 幅 增 长 , 特 别 是 计 算 机 和 信 息 服 务 的 增 速 达 到
10885%。据国家外汇管理局公布的资料 , 2005年上半年 , 中国
服务贸易进出口总额达到73081亿美元 , 增长2485%; 其中 , 服
务贸易出口34584亿美元 , 服务贸易进口38487亿美元 , 分别增



















进口继续保持稳健的增长 , 分别增长3385%和1787%, 出口增
长明显高于进口 , 顺差达到4382亿美元 ; 其它商业服务 ( 包括
转口买卖、经营租赁、佣金、回扣等 ) 出口增长2387%, 进口增
长1883%, 实现顺差3781亿美元。
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二、中国服务贸易竞争力分析
( 一) 我国服务贸易出口额的世界排名
一国服务贸易国际竞争力的强弱直接表现 为 一 国 服 务
贸易进出口总额占世界服务进出口总额的比重 , 特别是出
口额的世界市场份额。2004年全球服务贸易出口额为21000
亿美元 , 我国服务贸易出口总额达589亿美元 , 占世界服务
贸易出口额的2,8%, 进出口额的世界排名同2003年相比保




上 升 , 2000年 为 第12位 , 2002年 为 第10位 , 2004年 为 第9
位 , 呈现出较好的发展趋势。但与服务贸易发达的国家特
别是美国相比差距还是非常大的 , 2004年美国服务贸 易 出
口总额达3193亿美元 , 其中出口额占世界服务贸易出 口 额









国家 ; 从1999—2004年六年期间的服务贸易指数平均来看 ,
美国为0,139, 英国为0,098, 法国为0,111, 意大利为0,007,
中国为—0,093, 可见我国的TC指数平均数也明显落后于世
界上的服务贸易出口强国 ; 另外 , 世界平均TC指数水平为
0,005, 说明现阶段我国服务贸易的国际竞争力低于世界平
均水平。值得一提的是 , 虽然德国和日本的TC指数劣于中
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势指数 ( TC指数 ) 来分析我国服务贸易整体及各行业从2000
年到2005年上半年的国际竞争力变化。
我国服务贸易总TC指数在2000年到2002保持不变 , 维持
在—0,08; 2003年由于受到 “非典”疫情的影响 , 恶化至—
0,14; 2004年TC指数有了很大的反弹, 为—0,07; 2005年上半
年TC指数进一步好转 , 达到—0,05。这说明虽然我国服务贸





年上半年的0,19, 从负数转为正数 , 说明我国充分利用了建筑
服务贸易劳动力资源丰富 , 成本低廉的特点 , 使中国建筑工
程承包、劳务输出开始走向海外市场 , 建筑业的国际竞争力
逐步提高。











击。以通讯行业为例 , 2000年的TC指数为0,70, 具有较强的比
较优势 , 原因是由于行业垄断 , 而不是市场自然竞争的结果。
加入WTO以后 , 垄断的优势被打破,出口额从2000年的13,45
亿 美 元 大 幅 下 降 至2004年 的4,40亿 美 元 ,TC指 数 恶 化 至 —
0,03。
三、我国服务贸易存在的主要问题
( 一) 服务贸易总体发展水平低 , 与货物贸易相比发展相
对滞后
虽然我国服务贸易发展迅速 , 但总体水平不高 ; 与货 物
贸易相比 , 发展还是相对滞后。近年来 , 我国货物贸易一直保






中国大部分服务领域 ( 如电信、运输、金融和保险等 ) 主要以
国有成份为主 , 缺少必要的市场竞争 , 在一定程度上也延缓
了中国服务产业的发展速度 , 造成服务贸易和货物贸易的非
均衡发展。














( 1) 大力发展国内服务业 , 为服务贸易奠定坚实基础。一
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